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Üstadın duası
Ayasofyanın müzeye çevril, 
mesl sırasında bir memurun 
takdirsiz ve insafsız karariyie 
yere indirilen, kapıdan da çı- 
karılamıyarak hemen on sene- 
denberi dıvar diplerinde sürük­
lenen nefis ve muhteşem lev­
halar hakkında geçen gün bir 
yazı neşretmiştim.
Memleket tarihinin hakkiyle 
vakıfı olduğu gibi, tarihî eser, 
terimizin de en himmeti! koru, 
yueusu olan iistad Ibnül . E- 
mln Mahmut Kemal lııal'dan 
hem iltifatı, hem müjdeyi İhtı, 
va eden biır mektup aldım.
Iltlfatnamesine “ aferin, üs. 
tadı ekrem aferin!,, ştklinde 
nanzıım bir hitap ile başlıyan 
zarif âlimimiz, bu levhalara 
karşı gösterdiğim alâkadan do. 
layı belli kİ pek .memnun ol­
muşlardır.
“ Sana öyle dua ettim ki geç 
miş günahların belki af huyu, 
rulmuştur,, diyorlar.
Kendilerine karşı birikmiş 
kusurlarımı da bağışlamış ola­
caklar ki içimde ferahlık ve 
hafiflik duydum. Güzel yazılar 
da tam bir ihtisası bulunan
üstadın Mercandaki konağında 
belki dünyada eşi görülemiye. 
cek kıyme.te bir yazı kolleksi. 
yonu bulunduğunu, o müzeyi 
ziyaret etmiş olanlar bilirler.
Ayasofya levhalarının değe­
rini herkesten fazla kendileri­
nin takdir edeceklerinde kim. 
senin tereddüdü yoktur. İşte 
bu anlayışlı alâkanın tesiriyle 
iistad, levhaların yerlerine ko­
nulması meselesini daima ta­
kip edermiş.
Nihaytt Mühendis Mimar Ek 
rem Hakkı, Ayasofya Müzesi 
Müdürü Muzaffer Ramazanoğ 
lu ve üstadın dostlarından bir 
tacir olan Nazif Çelebi gibi zat. 
lann varrlımlariyle mektup 
tarihinden beş gün önce levha­
lar tamirleri yapılmak suretiy. 
le yerlerine asılmış.
"Elif,, ieri birer küçük mina 
re uzunluğunda olan o yazıları 
muhtevi muazzam çerçeveleri 
yirmi beş, otuz metre yüksek­
likteki köşelere astırmak, har­
canan emeğin irtifaını göste. 
rir. Hele koskoca bir devlet 
dairesinin on senedir becere 
mediği bu işi meydana getir­
mek "himmeti rical,, İn ne de. 
mek olduğunu pek iyi anlatır.
Lütfettikleri beşaretten do. 
layı ben de kendilerine dua et­
meği candan İstiyorum ama 
. pek az dahi olsa . geçmiş 
günahları affettirecek şekilde 
duayı beceremlyerek . hazır 
kurtulmuşken . yeniden güna 
ha girmekten korkuyorum.
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